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Antarktika je celina, ki še do sedaj ni bila v celoti raziskana. Je edina celina na planetu 
Zemlja, ki ni stalno poseljena, temveč so na njeni površini le raziskovalne postaje, kjer se 
nahajajo znanstveniki iz sveta ter poskušajo odkriti skrivnosti ledene celine, ki so tesno 
povezane z zgodovino in prihodnostjo človeštva. Zaradi ohranjanja naravnih bogastev celine 
ter raziskovanjem v znanstvene namene so države sveta podpisale Pogodbo o Antarktiki, s 
pomočjo katere je celina ostala skoraj v enaki obliki kot takrat, ko jo je prvi raziskovalec 
odkril. Antarktika je celina, ki prav tako nima ozemeljskih pravic in morajo vse države, ki se 
tam nahajajo sodelovati med seboj ter si podajati rezultate o raziskavah. Med svetovnimi 
državami poteka tih »boj« za kopenska ter morska ozemlja. Največji sovražnik morskega 
prebivalstva v vodah Antarktike je Japonska. Že pred leti so se zavedali pomembnosti ledene 
celine, kot tudi poimenujejo Antarktiko in so s sporazumi poskrbeli za njen obstoj. Kljub 
globalnim segrevanjem ter boji za ohranitev narave širom sveta, se znanstveniki borijo ter 
raziskujejo reakcije vremenskih sprememb na Antarktiki ter poskušajo ohraniti njena 
bogastva. Zanimivo je, da je potekal že boj za odkritje ledene celine, kljub temu da je njeno 
odkrivanje pogubilo mnogo raziskovalcev. Odkrivanje ter izgube, povezane z njenim 
odkrivanjem so zanimive predvsem zato, saj pri Antarktiki ni bilo prvotnih prebivalcev, ki bi 
znanstvenike ovirali pri njihovem delu, temveč jim je botrovalo vreme. Kljub letom 
raziskovanja njenega ledenega oklepa je Antarktika še vedno ena izmed zanimivosti 
človeštva, še vedno je celina, o kateri je premalo napisanega in znanega širši javnosti. 
 





ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF ANTARCTICA 
Antarctica is a continent that has not been completely explored yet. It’s the only continent 
on planet Earth that is not permanently colonized, instead, on its surface there are just 
research stations with scientists from all over the world who try to reveal the secrets of the 
frozen continent, which are closely connected to the human history and its future.  In order 
to preserve the continent’s natural resources and to continue the researches for scientific 
purposes, the world countries signed the Contract of Antarctica, which helped keep the 
continent in the same form from when the first researcher discovered it. Antartica is  a 
continet that do not have any territorial rights and all the countries that works there have to 
cooperate and give all results of their research to another country. There is quite battle 
between countries all over the world for sea and land. The biggest enemy for sea creatures 
is China. Years ago they knew that ice country is important for us and because of contract 
the are helping for having alomust the same nature that it was years ago. Nevertheless the 
bad feeling and cold temparatures there were battles for exploring the cold continent. It is 
interesting that even there were so many dead victims because of researching this continent 
and there were still quiet battles for explorers who will be the first one which will find it. All 
the losts of the people who were helping scientist are interesting on the one way because 
they did not die because of the first people living there, but they die because of the bad 
weather conditions. Nevertheless of many years of exploring the Antartic and it`s iced 
scheald, there is still so little written of this continent. 
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Ledena celina, ki bi jo lahko poimenovali tudi »smrtna« celina, zaradi vseh izgub, ki so 
nastale med samim odkrivanjem njenih ledenih okov, je bila zanimiva za raziskovalce že 
odkar je človeštvo ugotovilo, da se na jugu sveta skriva nam nepoznani svet. 
Ruski znanstveniki so v spodbudo raziskovanja Antarktike nosili s sabo pesem oziroma napis, 
ki ga lahko najdemo v knjigi Skrivnostna celina, avtor katere je Hrvat Borislovič, v kateri 
spodbujajo svoje mlade raziskovalce, da naj na ledenih ploščah mislijo na svojo stalingrajsko 
prst, ki jim bo pomagala prebroditi težke trenutke. Antarktika je bila edina celina, ki je bila 
dejansko odkrita s strani prebivalcev drugih celin, saj je bila sama neposeljena. 
Ledeni kontinent, ki je povzročil nemalo preglavic pri odkrivanju in raziskovanju.  
Južna celina ali po latinsko Terra australis incognita, je kontinent večji od Evrope ter šesti 
kontinent Sveta. (Hvat Borislovič, Skrivnostna celina, str. 13, 1959) 
V kolikor nisi geograf ali raziskovalec, imamo vsi pomanjkljivo znanje o celotnem dogajanju 
na Antarktiki. Sama že vso življenje želim spoznavati stvari, o katerih tema pogovora ni vsak 
dan. Posledično sem si za svojo diplomsko delo izbrala nalogo, ki še ni bila predstavljena. 
Preden sem pričela s pisanjem diplomske naloge, nisem vedela, da na Antarktiki potekajo 
raziskave skozi vso leto, prav tako nisem vedela, da je celoten kontinent »voden« pod eno 
samo pogodbo, ki so jo podpisale države iz Sveta, da bi lahko ohranile njeno nedotaknjenost. 
Namen  moje naloge je torej podrobneje predstaviti Pogodbo o Antarktiki ter kako se je 
zaradi nje ohranila celina ter njena bogastva do sedaj. 
Kljub oddaljenosti te celine od poseljenih kontinentov sveta se na Antarktiki dogajajo različna 
raziskovanja pomembna za človeštvo, prav tako pa za ohranjanje ozemlja potekajo sestanki 
med državami članicami, ki so ratificirale Pogodbo o Antarktiki za čim večjo ohranitev ozemlja 
ter varovanje naravnih virov. 
V diplomski nalogi sem predstavila krajšo zgodovino odkritja Antarktike, ki je bilo zelo 
zanimivo,  podrobno predstavila Pogodbo o Antarktiki ter tudi njen vpliv na prihodnost južne 
celine ter kakšna je prihodnost te pogodbe. 
Opisana so tudi bogastva ledene celine, ki jih znanstveniki odkrivajo že od vsega začetka 
odkritja Antarktike. Pri tem sem podala večji poudarek bogastvom, ki jih najdemo v morju, ki 
jo obdajajo. Ribiči iz celega sveta tam lovijo različne ribe ter kite, največ pa je polovljenega 
krila. Za pridobitev morskih bogastev poteka tudi tihi boj med državami, predvsem Kitajska je 
največji plenilec morskih bitij v morjih pri Antarktiki. 
 
Kot sem že omenila, diplomska naloga temelji na predstavitvi Pogodbe o Antarktiki bralcu. 
Nastala je po geofizičnem letu. Geofizično leto je svojevrstno leto, ki obsega osemnajst 
mesecev – potekalo je od 1. julija 1957 do 31. decembra 1958. (Hvat Borislovič, Skrivnostna 
celina, 1959, str. 233) 
 
Danes šteje »antarktični klub« 42 držav članic, ki predstavljajo okoli 90 odstotkov 
svetovnega prebivalstva. Antarktika je tako z Antarktično pogodbo, ki danes vsebuje tudi 
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razne konvencije o zaščiti antarktičnega okolja, edini pomembnejši del sveta, ki ga upravlja 
mednarodna pogodba (Ferfila, 1977, str. 498). 
 
Območje, ki ga pokriva Antarktična pogodba je izjemno občutljivo na človeško prisotnost. 
Pomen Antarktike je prav v njeni nedotaknjenosti ter učinkih na sosednja območja in 
globalno okolje. Zato se države udeleženke Antarktične pogodbe zavedajo svoje velike 
odgovornosti za ohranitev antarktičnega okolja (Ferfila, 1977, str. 506). V kolikor bi se začele 
države boriti za svoje ozemlje na Antarktiki, bi se s tem uničila bogastva celine ter njena 
nedotakjenost. 
 
Mnogo ljudi meni, da je vprašanje antarktičnih rudnih bogastev najpomembnejše vprašanje 
Antarktične pogodbe, kljub temu da v bližnji prihodnosti ni možnosti za njihovo gospodarno 
izrabo (Ferfila, 1977, str. 512). 
 
Obveščanje ljudi o Antarktiki, tudi antarktični turizem, pa ekološko in skupnostno obveščanje 
– vse to potiska sistem upravljanja Antarktike v smeri interesov in koristi vsega človeštva 
(Ferfila, 1977, str. 521). 
 
Članice OZN so leta 1959 podpisale Antarktično pogodbo, s katero so zagotovile, da je 
Antarktika še do danes ostala v skoraj nedotaknjenem stanju, kot je bila po hladni vojni. 
Antarktika je pomembna celina, ki ohranja ravnovesje na svetu, celina, ki vsebuje ogromno 
količino pitne vode za človeštvo. 
S pomočjo pogodbe so poskrbeli, da se je do danes ohranilo čim več njenih naravnih virov, 
vendar je vprašanje, ali bodo uspeli ohraniti to stanje še v prihodnje, ali bo želja po bogastvu 
držav podpisnic pogodbe večja, kot pa prvoten namen pogodbe – ohraniti naravna bogastva 
Antarktike. 
 
Države Antarktične pogodbe pa morajo v skladu s svojimi spoznanji oziroma duhovno– 
ekološko rastjo svojih državljanov ter krepitvijo ekološke in skupnostne civilizacijske 
sestavine svetovnega javnega mnenja delovati in upravljati Antarktiko v korist vsega 
človeštva. To pa je mogoče edino le v smislu ohranjanja nedotaknjenosti antarktičnega 
okolja oziroma v smislu Antarktike kot svetovnega naravnega parka (Ferfila, 1977, str. 532). 
 
Hipoteza: 
- S pomočjo sklenjene Antarktične pogodbe države članice skrbijo za ohranitev 




2 ZGODOVINA ANTARKTIKE 
Antarktika je celina, ki obkroža Zemeljski južni tečaj. Je najhladnejše mesto na Zemlji, saj je 
skoraj popolnoma pokrita z ledom. 
 
Med sedmimi celinami je peta po velikosti. Velikost njene površine se spreminja z letnimi časi 
– poleti meri približno 14,2 milijona kvadratnih kilometrov, kar je približno dvakratna velikost 
najmanjše celine Avstralije oziroma polovica površine ZDA. V zimskih mesecih se površje 
Antarktike dvakrat poveča. 
Sestavljena je iz dveh osnovnih delov – Vzhodne Antarktike, ki se imenuje tudi Velika 
Antarktika, ter manjše Zahodne Antarktike. Ločnico med obema območjema predstavljajo 
Transantarktične gore. Več kot 99 odstotkov površja je prekritega z ledom, ki vsebuje kar 70 
odstotkov vse sladke vode na Zemlji. Zaradi velikega sloja ledu je njeno površje zelo visoko, 
saj je povprečna nadmorska višina kar 2.300 metrov. 
 
Antarktika je bila šele leta 1840 priznana kot enotna celina – prej so mislili, da je sestavljena 
iz več manjših otokov.  
 
Zanimivo je dejstvo, da so s pomočjo raziskav segmentov iz Antarktike ugotovili, da ledena 
celina pred 53. milijoni let ni bila ledena kocka, kot je sedaj. Takrat je tam bilo toplo, sub-
tropsko vreme (Bodieko, 2013). 
 
Južna celina še sedaj povzroča pri svojem odkrivanju nemalo težav znanstvenikom in ostalim 
raziskovalcem. 
Kdo je pravzaprav prvi ugledal ledeno celino ni povsem znano, je pa v času, ko še 
tehnologija ni bila tako napredna in je bila želja po odkritju nečesa novega mnogo večja, kot 
je pa sedaj, odkrivanje Antarktike povzročalo ogromno težav takratnim raziskovalcem. 
Zaradi neprimerne opreme se jim do južnega tečaja ni uspelo dokopati dlje časa. Zaradi 
lesenih ogrodij ladje niso mogle zlomiti debelih plasti ledu. Prav tako pa raziskovalci niso bili 
ustrezno pripravljeni na tolikšen mraz, ki je na južni celini. Zaradi raziskovanja je bilo veliko 
smrtnih žrtev, raziskovalci so se spopadali tudi z ozeblinami. Najprej so skušali prodreti do 
Antarktike z osli, ki pa so bili pretežki ter njihova konstrukcija in koža nista mogli kljubovati 
mrazu ter vetru na ledeni celini. Veliko poti se je zaključilo predčasno, saj so pomrli od 
ozeblin. Lesene ladje žal niso bile dovolj močne, da bi lahko prebile debel ledeni oklep, ki se 
začne pred samo Antarktiko. Iz časa prvih raziskovanj je veliko zapisov, kjer raziskovalci 
opisujejo svoje boje z vremenskimi razmerami, ki so jim bile še nepoznane. Države so vložile 
veliko denarja v namene odkritja celine, vendar večkrat žal neuspešno, saj se odpravam ni 
uspelo prebiti do celine. Vendar zaradi same oddaljenosti, nedotaknjenosti, same skrivnosti o 
tem, kaj bo lahko celina ponudila državi, ki si jo bo prilastila, so se med državami bili tihi boji 




Znanstveniki so ugotovili, da bi naj Antarktika bila v davni preteklosti del Gondvane. 
Gondvana je bila južna vele celina, ki je nastala po razčlenitvi Pangeje. Antarktika bi naj bila 
pred približno 200 milijoni let združena z Avstralijo, Afriko, Južno Ameriko, Indijo in Novo 
Zelandijo v Gondvano. Deset milijonov let kasneje se je Gondvana pričela počasi lomiti v 
manjše kontinente, celine so se pričele pomikati po morju narazen. Ugotovitev je nastala na 
podlagi najdenih rudnin in mineralov, ki se nahajajo na različnih celinah. 
  
Predvidevajo, da bi naj Antarktika bila z ledom pokrita od začetka pliocena; to je bilo pred 5 
milijoni let. Zaradi rudnin, ki so jih našli na Antarktiki ter ostankov fosilov, so nastala 
predvidevanja, da je bila včasih celina zelena.  
 
Prvi so pričeli s svojimi ugibanji, da se nekaj nahaja na jugu sveta, kar nas drži v ravnovesju, 
Grki. Vendar žal sami niso bili takšni raziskovalci, da bi se podali na pot. 
 
Kapitan James Cook je ovrgel mit o obstoju te celine, saj je med letom 1772 in 1775 trikrat 
prekoračil južni tečaj, vendar so mu ogromne ledene plošče preprečile, da bi uzrl resnično 
celino. 
 
Halley je leta 1700 prvi od znanstvenikov priplul v Južni ocean. Bil je tudi prvi, ki je opisal 
zamrznjeno morje ter gmote ledu, ki obkrožajo Antarktiko (Skrivnosti in lepote Antarktike, 
Bogomil Ferfila). 
 
2.1 BORBA ZA ODKRITJE 
 
Kot sem že omenila, so že Grki domnevali, da je svet okrogel, da obstaja velika celina, ki drži 
svet v ravnotežju. Vedeli so, da so celine na severu, torej je moralo biti tudi nekaj na jugu, 
kar je držalo težo celin na severu v ravnovesju. 
 
Halley je leta 1700 prvi od znanstvenikov priplul v Južni ocean. Bil je tudi prvi, ki je opisal 
zamrznjeno morje ter gmote ledu, ki obkrožajo Antarktiko (Ferfila, 2011, str. 37). 
V upanju na odkritje Južne Indije je francoska Vzhodnoindijska družba poslala na pot 
Bouveta de Loziera leta 1737, ki pa je priplul do osamljenega otočka na Severu Antarktike. 
Ta otoček danes nosi njegovo ime.   
Joseph de Kerguelen je leta 1772 priplul na Kerguelenove otoke, ki jih je poimenoval Južna 
Francija. Menil je, da je na otokih rodovitna zemlja, ki vsebuje veliko rud in je strateško na 
pomembnem položaju.  
Istega leta kot de Kerguelen je izplul Anglež James Cook, ki je za svoje raziskave tri leta plul 
okoli Antarktike. James Cook je torej prečkal Antarktiko 17. januarja 1773.  
V svet je podal pravilne informacije glede južne celine, o kateri so vsi menili, da je bogato 
poseljena celina, kjer vlada zmerno podnebje. V njegovih zapiskih je moč prebrati o 
vsakodnevnem strahu, da jim bodo ladjo uničile ledene gmote skozi katere se premikajo. Žal 
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med njegovimi zapiski ni mogoče zaslediti, ali je ugledal antarktično kopno, čeprav 
predvidevajo, da je Cook ugledal tudi to (Ferfila, 2011, str. 38).  
Nikoli ni omenil, da je dosegel antarktično kopno, saj si ni želel, da bi njegove zemljevide, ki 
so bili zelo nazorno prikazani, zlorabili lovci za svoje namene, kot se je to dogajalo kasneje. 
Ko so lovci izvedeli za bogata nahajališča tjulnjev, so se množice lovcev na tjulnje kasneje 
zgrnile na podantarktične otoke in v času od 1794 do 1729 pobile vse »zanimive« tjulnje, 
tiste, od katerih so pridobili olje ter krzno. Ko so pobili tjulnje, so začeli z lovom na kraljevske 
pingvine, leta 1830 pa so pričeli s pobijanjem velikih kitov. 
Leta 1911 so osvojili južni tečaj.  Prvo izkrcanje na Antarktiki se je zgodilo leta 1894, ko je tja 
priplula ladja avstralske ekspedicije.  
»V prvih petih letih našega stoletja je raziskave južnega polarnega področja močno spodbudil 
berlinski kongres geografov leta 1900, ki je razglasil »Antarktično leto« (Pennington, 1988, 
str. 302). V letih 1901 do 1903 je skupina Otta Nordenskjolda odkrila fosilne ostanke. Na 
podlagi tega odkritja so postavili dejstvo, da so Antarktiko pred približno 150 milijoni let 
pokrivali bujni tropski gozdovi.  
 
Admiral Dufek je prvi moški, ki je pristal na Južni polobli. Pristal je z dvomotoričnim letalom 
R4D, poimenovanim Que Sera, Sera. Zaradi nizkih temperatur (-58°C) je imel pri vzletu 
težave, saj so mu zamrznili motorji.  
 
 
Antarktika je še vedno celina, ki povzroča raziskovalcem nemalo težav pri njenem odkrivanju. 
Še vedno imajo težave pri prehodu na celino, saj jim led onemogoča dostop do celine. 
Nazadnje je ruska raziskovalna ladja obtičala v ledu, saj se niso mogli prebiti dalje. Ruski 
znanstveniki so tako preživeli novo leto ujeti med gmotami ledu. 
Zanimivo je dejstvo, da se je toliko držav borilo za osvojitev Antarktike, saj jim celina ni 
ponudila zemljišč za obdelovanje, prav tako ni bogata z rudami, s katerimi bi lahko države 
obogatele, za morska bogastva pa ni zavedenih nobenih zapiskov v času raziskovanja. V 
kolikor bi na sami celini morda našli že v preteklosti gmoto rudnin, ki bi jih bilo potrebno 
potem uvažati v države, jim tudi to ne bi prineslo finančnega dobrobita, saj je sama pot do 
Antarktike ter pridobivanje rudnin na ledeni plošči precejšen finančni ter časovni zalogaj. 
Vendar žal človeška želja po odkrivanju nečesa novega ter želja po priznanju odkritja prekaša 
vse meje. In tako so znanstveniki bili boj med sabo, kdo bo prvi prispel do celine in bo 
priznan kot »oče« celine. Ker poprej niso imeli takšnih težav pri odkrivanju drugih celin, jim 
je bila Antarktika še toliko večji izziv. 
Zanimivo je dejstvo, da so ob odkritju pomislili še na druge stvari in so skušali že takrat 
ohraniti naravo na ledeni celini. Kot je bilo že omenjeno, Cook namenoma ni omenil ugleda 
kopnega od Antarktike, saj bi lahko njegove natančno izdelane zemljevide uporabili lovci na 
tjulnje, ki bi lahko že v preteklosti preveč škodovali naravnim bogastvom te celine. Na veliko 
srečo kasnejših generacij sveta ter ohranjanja same Antarktike so tudi raziskovalci stremeli k 
njenemu ohranjanju, ne pa k sami izrabi njenih virov. Lovci že od nekdaj ne poznajo ovir pri 
pridobivanju naravnih virov za prodajo na trgu, bodisi naj bo to legalna prodaja ali pa 
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prodaja blaga na črnem trgu. Posledice prevelikega lova so se pokazale v preteklosti, ko je 
napredovala tehnologija in je človek postal bolj posesiven po naravnih dobrinah v zameno za 
dobre materialne dobrine, ki olajšajo bivanje. Vendar se pojavi vprašanje; ali je res potrebno 
izropati bogastva, ki nam jih da narava ali lahko živimo sorazmerno z njo? Žal so bogati tisti, 
ki imajo v večini primerov vedno večjo željo po posesivnosti stvari in tiho spodbujajo črni lov 
na morska bogastva v morjih, ki obdajajo Antarktiko, ne ozirajoč se na dejstvo, da so že 
prvotnih »najditelji« celine želeli preprečiti preveliko izrabo njenih bogastev. Vendar več o 





Led pokriva približno 30 milijonov kvadratnih metrov morja okoli Antarktike v obdobju južne 
zime. Ta pas se poleti nekoliko zoži in zajame 4 milijone kvadratnih kilometrov. Od avgusta 
do oktobra poteka južna pomlad, za katero je značilno obdobje ledenih gor (Dežele in ljudje, 
1993, str. 162). 
 
Temperatura vode ob Antarktiki je v povprečju 6°C, subantarktične vode pa imajo 
temperaturo nekje med 6°C in 12°C. Zaradi globalnih sprememb prihaja na določenih 
območjih do višanja temperature voda ob Antarktiki. Avstralski znanstveniki so ugotovili, da 
bi naj bi bile vode v okolici Tottonovega ledenika za 1,5 stopinje Celzija višje, kot pa drugje. 
To bi naj bilo vpliv toplih tokov morja, ki jih prinaša. Vendar te informacije ne pomenijo, da 
se bo celotno območje začelo taliti, opazne so zgolj spremembe, katerih posledice so lahko v 
naslednjih desetletjih katastrofalnega pomena za človeštvo, v kolikor se bo območje ledene 
celine pričelo taliti. 
 
Bližino Antarktike obdajajo številno otoki, ki so pusti, skalnati in tako kot sama Antarktika, 
nenaseljeni (Dežele in ljudje, 1993, str. 163). Kot že omenjeno v nalogi, žal razmere ne 
dopuščajo, da bi se lahko na Antarktiki uredilo civilizirano življenje za dolgoročni čas. 
Znanstveniki morajo pred samimi odhodi na raziskave skozi več tečajev, na katerih jih fizično 
in psihično pripravijo na razmere, katere jih čakajo na južni celini, vendar nihče ni povsem 
pripravljen na dejansko stanje. Zaradi samote, neciviliziranosti, oddaljenosti od domačih, 
lahko privede bivanje na Antarktiki do trajnih psihičnih posledic posameznika. Vsakdo, ki 
obišče ledeno celino za dlje časa, prinese domov neverjetne izkušnje, vendar se moramo 
zavedati, da njihovo bivanje ni bilo lahko, saj je navkljub današnji tehnologiji še vedno 
narava tista, ki poreče zadnjo besedo glede bivanja v svojih ledenih okovjih.  
 
Antarktično kopno in ledene police okoli celine predstavljajo 90 odstotkov svetovnega ledu in 
največjo zalogo sladke vode na svetu. Znanstveniki so ugotovili, da če bi se led stopil, bi se 
gladina svetovnih morij dvignila za 60 do 65 metrov. Ker prihaja do vedno večjih otoplitev 
ozračja, se pojavljajo vedno večje skrbi glede taljenja ledu. V kolikor se gladina dvigne v tej 
višini, se bo Svet korenito spremenil; življenje kot ga poznamo do sedaj, bo izginilo. 
Izbrisanih bi bilo več držav, v kolikor bi pa samemu dvigu morij sovpadale še druge naravne 
katastrofe kot so cunamiji, bi življenje na Zemlji postalo za večino prebivalstva izbrisano. 
 
Vode, ki obdajajo Antarktiko, so hranilne vode, saj so bogastvo rastlinskega in 
nevretenčarskega živalskega sveta, s katerim se hrani veliko rib, tjulnjev, kitov, pingvinov ter 
morskih ptic. 
Glede na razmere v katerih živijo, se morajo antarktične živali prilagoditi temperaturam, da 




Značilnost antarktičnih živali je večje telo in počasnejša rast, hitrejše prilagajanje hladnemu 
okolju, v katerem živijo. Določene ribe celo vsebujejo posebne krvne proteine, ki so kot 
sredstvo proti zmrzovanju. 
Katere živali pa sploh lahko najdemo na južni celini? Na sami celini ne najdemo živih 
organizmov, razen pingvinov, ki tam ležejo svoja jajca. Največje živalsko bogastvo na 
Antarktiki lahko najdemo v morjih, ki jo obdajajo. 
Južni ocean, ki obdaja Antarktiko, predstavlja svetu še zadnjo nedotaknjeno ribarnico. Ne 
glede na plenitev morskih sesalcev, ki poteka na tem območju, so na srečo te vode izjemno 
bogate.  
K temu, da teh voda niso povsem izčrpali, sta prispevali dve usmeritvi in sicer izčrpanje 
tradicionalnih morskih lovišč ter, da so glavne ribolovne države odrinili iz svojih nekdanjih 
lovišč. K temu je predvsem prispeval institut izključnega gospodarskega območja dvesto 
morskih milj od obale. O tem je več napisanega v Konvenciji o morskem pravu.  
Konvencija o morskem pravu je eden izmed aktov, ki je veliko doprinesel k ohranjanju 
morskega bogastva Antarktike. V kolikor ga ne bi uveljavljali, bi bila antarktična morja 
povsem izropana, saj bi lovci na tjulnje, pingvine, kite in krile izčrpali zaloge. V preteklosti se 
je že pripetilo, da ko so lovci na tjulnje prišli do načrtov raziskovalcev, so svoje »misije« 
usmerili na južna morja in tako pobili ogromne količine tjulnjev. 
 
Vendar na srečo s pomočjo morskega prava ter razumih ljudi, ki niso dopustili, da bi se 
morske zaloge povsem izčrpale, lahko v antarktičnih vodah še vedno najdemo pestro izbiro 
morskih bitij. 
Sipe, hobotnice, rakovice, jastogi in nekatere vrste rib bogatijo morje južno od antarktične 
konvergence. 
Kljub ogromnim količinam rib, ki se nahajajo v morju, jih velik del živi zelo globoko in jih je 
zaradi tega težko loviti. Le-to jih ohranja pri njihovem obstoju, saj bi lovci že v preteklosti 
lahko uničili njihova najdišča.  
Ribiči v velikih količinah lovijo kril. Kril je majhnim rakcem podobni členonožec, ki ima veliko 
prehrambno vrednost. Vsebuje veliko beljakovin – v živi obliki do 17 odstotkov, v predelani 
posušeni obliki pa celo do 50 odstotkov. Vsebuje tudi veliko aminokislin, mineralov, kalcija, 
bakra, magnezija, železa, fosforja ter vitamin A, B in D skupine. Kril je primerljiv s sojo. 
Zaradi njihovega značilnega plavanja v velikih rojih, ga lahko kiti posesajo vase v ogromnih 
količinah, njihovi roji pa prav tako omogočajo ribičem lažji ulov.  
Kril uporabljajo za hrano ljudi na Japonskem, v ZDA pa ga uporabljajo za pasjo hrano. V 
Sovjetski zvezi so iz njega izdelovali sirni namaz, Čile so proizvajali zmrznjene krilske krokete, 
na Norveškem pa ga dajejo v juhe. Na srečo se kril hitro razmnožuje. Zaradi vsebinske 
vrednosti bi lahko z njim preživelo človeštvo, saj bi lahko dejali, da je kril v primeru 
svetovnega pomanjkanja hrane zadnja bilka za človeško prehrano. 
Znanstveniki lahko na Antarktiki tudi opazujejo razvoj pingvinov, obnašanje kitov. Na 
svetovnih medijih, kot je npr. you tube, si lahko vsak posameznik ogleda, kako so 
znanstveniki posneli paritveno obdobje pingvinov. Vendar je treba omeniti tudi, da imajo 
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znanstveniki nemalo težav pri svojem raziskovanju. Prvotno se morajo soočiti z ogromnimi 
vremenskimi spremembami, močno so oddaljeni od doma. O razmerah, s katerimi se morajo 
soočiti, bo več povedanega v poglavju Antarktika in svet. 
Zanimivo je, da so v preteklosti najprej pričeli s pobijanjem tjulnjev. Tjulnji so tudi edini 
sesalci, ki živijo na Antarktiki oziroma v njenih morjih. Na ledeni celini lahko najdemo pet 
različnih vrst tjulnjev. Zanimivo je, da medtem ko bi lahko s pomočjo krila nahranili 
človeštvo, bi lahko s pomočjo tjulnjev nahranili pse – tjulnjevo meso je primerno le za 
predelavo pasje hrane. 
Zaradi oddaljenosti ter razmer, ki vladajo na Antarktiki ter v njeni neposredni bližini, se živali 
tam prehranjujejo med seboj in tako tvorijo svojo prehranjevalno verigo. 
  
 
Čeprav prevladujejo morska naravna bogastva, ki jih lahko najdemo na Antarktiki, je 
potrebno omeniti tudi rudninske vire. Le-ti so žal zaradi globine ledu, ki pokrivajo Antarktično 
ploščo zelo težko dostopni in tudi znanstveniki jih težko odkrijejo. 
Ker gmota ledu onemogoča znanstvenikom, da bi lahko v celoti raziskali, katere rudnine 
lahko najdemo na Antarktiki, še posledično danes ne moremo potrditi, da se na ledeni celini 
nahaja veliko rudninskih virov. 
Tam so našli  le precejšnje zaloge železa v gorovju Princa Charlesa ter tudi ogromne količine 
premoga v Transantarktičnem gorovju, vendar bi naj bil ta premog slabše kakovosti.  V 
kolikor bi lahko z najdenimi količinami premoga ustvarili industrijsko panogo, ki se ukvarja s 
premogom, le-tega ne bi mogli prodajati, saj bi nastali preveliki stroški pri prevažanju 
premoga zaradi oddaljenosti celine in vremenskih razmer. Vendar glede na celotni tehnološki 
napredek ta misel ni zanemarljiva v prihodnosti.  
Na Antarktičnem polotoku bi naj našli tudi sledi drugih rud; predvsem zlata, titana, kositra, 
bakra, urana in kobalta. Žal pa nikjer še niso našli tega v večjih količinah, da bi jih lahko 
izkoriščali.  
Kot sem že omenila, zaradi debelih slojev ledu, ki prekrivajo skale, ne moremo natančno 
povedati, kakšne rudnine in minerale vsebuje ledena celina. 
Morda bo v prihodnosti, ko bo tehnologija še bolj napredovala, možno odkriti čim večjo 
količino mineralov in rudnin, ki se skrivajo pod plastmi ledu na južni celini. Glede na topljenje 
ledu v sedanjem času in v kolikor bo v prihodnosti prihajalo še do večjega zmanjšanja 
ledenih gmot bodo lahko raziskovalci ugotovili, katere skrivnosti se skrivajo pod ledenim 
plaščem. Ker prihaja do povečanja ozonske luknje ter posledično do taljenja ledu zaradi 
človekovega ravnanja, znanstveniki upajo, da se bodo lahko »napake« sodobnega človeka 
končale še pravočasno, preden bo to vodilo do svetovnih sprememb. Vendar v kolikor bodo 
podnebne spremembe postale stalnica ter se bodo ledeniki še naprej topili s preveliko 
hitrostjo, bo tudi ledena celina kaj kmalu pokazala svojo notranjost. Tega morda oziroma na 
srečo, ne bomo doživeli mi, vendar generacije za nami. V kolikor se bo to  zgodilo, bo to 
vodilo do svetovnih sprememb, saj kot sem že omenila, lahko zaradi staljenega ledu na 




Nikjer sicer ni posebej izpostavljeno, vendar menim, da je največje naravno bogastvo, ki ga 
lahko najdemo na ledeni celini, prav led, ki jo prekriva. Kljub temu da povzroča težave 
znanstvenikom, ter da se bojimo dne, ko se bo stalil, je led tisti, ki vsebuje največjo količino 
pitne vode na svetu. V primeru, da nam zmanjka pitne vode, jo lahko na Antarktiki pridobimo 
nazaj. Vendar glede na globalne vremenske spremembe, ki se dogajajo v zadnjem desetletju 
na svetu, bo počasi tudi led, ki obdaja površje Antarktike, kmalu postal le še spomin na 
slikah. 
  
Vendar kljub podpisani Pogodbi o Antarktiki ter Komisiji za ohranjanje morskih živalskih vrst 
na Antarktiki Japonska še vedno najbolj buri svetovno javnost glede kitolova. Leta 2011 je 
bila ena izmed bolj odmevnih novic iz strani japonske vlade. Le-ta se je odločila, da bo 
pridobljeni denar, ki je bil namenjen obnovi obale, ki jo je opustošil cunami, namenila zaščiti 
tradicionalnega letnega lova na kite na Antarktiki. Kljub mednarodni konvenciji, ki velja in 
ureja lov na kite že od leta 1946, še vedno ni uspelo zagotoviti ustrezno ohranjanje 
populacije kitov zaradi raznih kršitev ter črnega lova. Prav tako se trudijo, da bi kitolov 
omejili in uredili na ta način, da z njim ne bi ogrozili nobene vrste morskih živali na 
Antarktiki. 
Japonska je bila že v preteklosti med prvimi državami, katere lovci so pobili ogromne količine 
morskih bitij v Antarktičnem morju. Japonska vlada se trudi in prilagaja kitolov ter ga skuša 
omejiti, da bi se izvajal zgolj v znanstvene namene, vendar je v morju, ki obdaja Antarktiko 
kljub temu pobitih preveliko število kitov. Države, ki nasprotujejo kitolovu za ohranjanje 
naravne flore in favne na Antarktiki, so Japonski že očitale, da skuša le prikriti lovljenje kitov 
v komercialne namene. Japonska odpošlje svoje ladje nekje v drugi polovici novembra na 
Antarktiko, kjer lovijo različne vrste kitov približno pet mesecev. Trupla pobitih kitov v imenu 
znanosti raziščejo, vendar njihovo meso prodajo za hrano.  
 
Flora in favna na Antarktiki obsegata ogromno število živali ter zelo malo rastlin. Zaradi 
nizkih temperatur lahko tam najdemo kvečjemu le kakšne mikroorganizme. Leta 2000 so 
znanstveniki sicer odkrili nekaj mikrobov na ledeni planoti, vendar predvidevajo, da se le-ti 
niso tam razvili.   
Najbolj pomembno je, da se države držijo Konvencije o morskem pravu in se skupaj borijo 
proti prevelikemu lovu na morska bitja, ki živijo v morjih ob Antarktiki. Na srečo obstaja 
čedalje več organizacij, ki se borijo proti poboju živali, vendar je žal tukaj še vedno prisotna 
prodaja na črnem trgu. Človekova vest je tista, ki dopušča pobijanje nedolžnih živali, ki se 
borijo že z ledenimi razmerami za svoj obstoj, potem pa nastopi še človek, ki jih kljub 
njihovemu boju za obstanek pobije zgolj v svoj interes ter zabavo. Žalostno je, da država 
raje nameni denar za poboj nedolžnih bitij kot pa za obnovo bivalnih prostorov po naravni 
katastrofi (Japonska). Vendar dokler bodo poti, ki bodo omogočale poboje na črno in dokler 
bodo ljudje, ki bodo kupovali naravne trofeje, se bodo poboji nadaljevali. Žal jih od tega 
dejanja ne bo odvrnilo nobeno pravo ali pogodba. Na srečo pa obstajajo tudi ljudje, ki se 
borijo proti nezakonitim lovom in zaradi njih se v morjih nahajajo še vedno določene vrste 
živali, ki bi bile že izumrle, če bi se dopuščali lovi v nedogled.
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4 UPRAVLJANJE ANTARKTIKE 
Antarktika – ledena celina, kjer ne najdemo prebivalstva. Celina, ki je bila zadnji boj med 
raziskovalci za odkritje nove države. Celina, ki je povzročila med svojim odkritjem nemalo 
smrti, vendar ne zaradi borbe za ozemlja, temveč zaradi borbe za življenje nad naravo, ki ni 
prizanašala. Celina, za katero so se države sveta strinjale, da se jo bo ohranilo v naravni 
obliki in se bo opravljalo čim manj posegov v njeno naravo, da ne bi prišlo do prevelikih 
sprememb. Celina, na kateri velja ena pogodba, ki velja za ves svet – Antarktična pogodba. 
Pogodba je sprva nastala leta 1959 v znanstvene namene – da so lahko raziskovalci 
opravljali znanstvene raziskave brez političnih vpletenosti države. 1 decembra 1159 je bila 
najprej oblikovana prvotna oblika Pogodbe o Antarktiki. Leta 1959 so najprej podpisale 
pogodbo ZDA, Velika Britanija, Avstralija in Japonska. Te štiri države so bile takrat glavne 
velesile na svetu. Kljub temu da so imele več političnih nesoglasij, so se na srečo strinjale, da 
je potrebno ledeno celino
ohraniti. Podpisale so pogodbo, ki že od svojega nastanka vsebuje 14 členov, s katerimi se 
mora vsaka nadaljnja podpisnica strinjati. Zanimivo je, da se skozi vsa leta, ti členi niso 
bistveno spremenili, ampak ohranjajo svojo prvobitnost. 
 
4.1 ANTARKTIČNA POGODBA 
V devetdesetih letih se je pogodbi pridružilo še nekaj držav in danes je v »antarktični klub« 
včlanjenih 42 držav, ki predstavljajo okoli 90 odstotkov svetovnega prebivalstva. Antarktika 
je tako z Antarktično pogodbo, ki danes vsebuje tudi razne konvencije o zaščiti antarktičnega 
okolja, edini pomembnejši del sveta, ki ga upravlja mednarodna pogodba (Ferfila, 1977, str. 
498). 
Območje, ki ga pokriva Antarktična pogodba, je izjemno občutljivo na človeško prisotnost. 
Pomen Antarktike je prav v njeni nedotaknjenosti ter učinkih na sosednja območja in 
globalno okolje. Zato se države udeleženke Antarktične pogodbe zavedajo svoje velike 
odgovornosti za ohranitev antarktičnega okolja (Ferfila, 1977, str. 506). 
V petdesetih in šestdesetih letih so se na zemljevidih sveta pojavila nova območja, odprto 
morje, Antarktika, vesolje, saj so vsa še neodkrita območja z novimi tehnologijami postala 
vedno bolj dostopna. Največje in najbogatejše države sveta so začele med seboj tekmovati v 
njihovem osvajanju, in da bi se izognili nesoglasjem je postalo nujno, da se z mednarodnim 
pravom postavi določen okvir, ki naj bi usmerjal različne osvajalske apetite. Tako so leta 
1658 sprejeli večstranski sporazum o odprtem morju in njegovem celinskem dnu, tj. 
Konvencija o pomorskem pravu, l. 1959 Antarktična pogodba, l. 1966 pa Vesoljska pogodba 
(Ferfila, 1977, str. 493). 
 
Ker je dostop do Antarktike, vesolja in globokega oceanskega dna odpiral vrsto vprašanj o 
njihovem upravljanju, znanstvenem, strateškem, gospodarskem izkoriščanju je bilo potrebno 
vsaj začeti razreševati temeljno dilemo – ali tako kot v tistem trenutku najmočnejšim 
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državam ali pa iskati skupne rešitve s sodelovanjem in usklajevanjem. Nedvomno so pasti 
tedanje blokovske delitve in hladne vojne (zlasti pa strah pred osvajalskimi apetiti Sovjetske 
zveze) bolj kot pa ideja in zavest o nedeljivosti in skupnosti človeštva vplivale na to, da so 
bile rešitve usmerjene v preseganje  suverenih pravic (velikih) držav (Ferfila, 1977, str. 493). 
Leta 1958 so sprejeli Konvencijo o morskem pravu; večstranski sporazum o odprtem morju 
in njegovem celinskem dnu. Leto dni kasneje so večje države sveta podpisale Antarktično 
pogodbo.  
Osnovo za dosego mednarodnega sporazuma o prihodnosti Antarktike je predstavljala 
živahna dejavnost velikih držav, zlasti obeh velesil, v mednarodnem geofizičnem letu 1957-
1958 (Ferfila, 2012, str. 174). 
Kljub vsem težavam, ki so pestile voditelje večjih držav, je po geodetskem letu ostalo 
prepričanje, da je potrebno, da ostane Antarktika odprta za vse države, ki želijo na njej 
miroljubno delovati. V tej smeri ima vsaka država prosto pot do raziskovanja, v kolikor s 
svojimi posegi ne škoduje ledeni celini. Vendar se mora kljub temu strinjati z vsebino 
Antarktične pogodbe. 
Najprej je leta 1959 Antarktično pogodbo v Washingtonu podpisalo 12 držav (Čile, Argentina, 
Avstralija, Belgija, Južna Afrika, Francija, Nova Zelandija, Norveška, Japonska, Sovjetska 
zveza, ZDA in Velika Britanija). V veljavo je stopila šele leta 1961, natančneje 23. Junija 
1961, ko je bila ratificirana iz strani vseh držav podpisnic. 
Pogodba je sestavljena iz 14 členov, ki zajemajo vse pomembne aktivnosti na ozemlju 
Antarktike in s pomočjo katerih se še danes ohranja prvinskost države. 
Vsebina členov pogodbe: 
1. člen: na Antarktiki so dovoljene samo miroljubne dejavnosti. Prepovedani so med 
drugim vsi ukrepi vojaške narave, na primer postavljanje baz, graditev utrdb, manevri 
in preskušanje orožja vseh vrst. Za pogodba ne prepoveduje uporabe vojaškega 
osebja in materiala za znanstvena raziskovanja in za vsa druga, ki imajo miroljubni 
namen. 
2.  člen: svoboda znanstvenega raziskovanja na Antarktiki in njemu namenjeno 
sodelovanje, kakršno je potekalo v času mednarodnega geofizikalnega leta, se bosta 
nadaljevala v skladu z določili te pogodbe. 
3. člen: za okrepitev mednarodnega sodelovanja na Antarktiki pri znanstvenem 
raziskovanju, ki ga predvideva 2. člen te pogodbe, se vse pogodbene strani 
obvezujejo, da bodo po vseh svojih močeh ravnale takole: 
a) izmenjavale bodo podatke, nanašajoče se na znanstvene programe na Antarktiki, 
da do najvišje mere zagotovijo gospodarnost sredstev in učinkovitost dela; 
b) izmenjavale bodo znanstveno osebje ekspedicij in postaj na tem območju; 
c) izmenjavale bodo znanstvena dognanja in rezultate, dosežene na Antarktiki, da 
bodo svobodno dostopni vsem. 
Pri izvajanju teh določil bodo z vsemi sredstvi podpirale delovno sodelovanje s 
specializiranimi ustanovami Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij, ki 
jih Antarktika zanima znanstveno ali tehnično.  
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4. člen. Nobeno določilo te pogodbe ne sme biti pojmovano tako, 
a) da bi se morala katerakoli pogodbena stran odpovedati svojim pravicam 
ozemeljske suverenosti ali ozemeljskim zahtevam, ki jih je uveljavljala na 
Antarktiki že poprej; 
b) da bi se katerakoli pogodbena stran morala v celoti ali delno odreči utemeljenim 
zahtevam po ozemeljski suverenosti na Antarktiki, izhajajočim bodisi iz njenih 
dejavnosti, bodisi iz dejavnosti njenih državljanov na Antarktiki, ali iz kateregakoli 
drugega razloga; 
c) da bi ugovarjala stališču katerekoli pogodbene strani, ki zadeva priznavanje ali 
nepriznavanje pravice suverenosti te strani, njenih zahtev po njej ali zahtev 
katerekoli druge države po suverenosti na Antarktiki. 
Nobeno dejanje ali dejavnosti v času trajanja te pogodbe ne more veljati kot temelj za 
uveljavljenje, podpiranje ali odrekanje zahteve po ozemeljski suverenosti na Antarktiki niti ne 
more ustvarjati pravic do suverenosti na tem območju. V času trajanja te pogodbe ne sme 
biti predložena nobena nova zahteva niti razširitev kake prej uveljavljene zahteve po 
suverenosti. 
5. člen: prepovedane so jedrske eksplozije na Antarktiki in prav tako odlaganje 
radioaktivnih odpadkov na tem območju. 
V primeru, da bi bili sklenjeni mednarodni dogovori, pri katerih bi sodelovale vse 
pogodbene strani, katerih predstavniki smejo sodelovati pri sestankih, ki jih predvideva 9. 
člen, in bi zadevali uporabo jedrske energij vključno z jedrskimi eksplozijami in 
uničevanjem radioaktivnih odpadkov, bodo na Antarktiki v rabi določila teh dogovorov. 
6. člen: določila te pogodbe se uporabljajo na območju južno od 60° južne širine in  tudi 
na vseh ledenih ploščah, vendar nič v tej pogodbi ne more v nobeni obliki priznavati 
ali odrekati pravic ali izvajanja pravic, ki jih vsem državam priznava mednarodno 
pravo, nanašajoče se na tiste dele odprtega morja, ki so v zgoraj navedenem 
območju. 
7. člen: da bi se zagotovilo izpolnjevanje določil pogodbe, ima vsaka pogodbena stranka 
pravico postaviti svoje opazovalce, ki imajo vedno in povsod prost dostop za 
opravljanje svoje nadzorne vloge. Vsaka pogodbena stranka je dolžna vnaprej 
obvestiti preostale o namestitvi vojaškega osebja in opreme ter o pošiljanju odprav. 
8. člen: opazovalci iz 7. člena in izmenjano znanstveno osebje iz 3. člena za svoje 
ravnanje odgovarjajo v skladu z zakonodajo države podpisnice, katere državljani so. 
9.  člen: pogodbene stranke naj bi se vsake toliko časa sestale, izmenjale informacije in 
uskladile svoje dejavnosti glede na doseganje  zastavljenih miroljubnih ciljev, 
znanstvene raziskave in sodelovanje, pravico do inšpekcije, izvajanje državne 
zakonodaje podpisnic in ohranjanje naravnih virov. Sestankov se lahko udeležijo vse 
pogodbene stranke, ki so na Antarktiki aktivno prisotne bodisi z raziskovalnimi 
postajami bodisi z znanstvenimi odpravami. 
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10. člen: vsaka pogodbena stranka je dolžna v skladu z ustanovno listino OZN 
onemogočiti vse dejavnosti, ki so v nasprotju z načeli Antarktične pogodbe. 
11. člen: spori med dvema ali več pogodbenimi strankami se urejajo na miroljuben način 
in s sredstvi, ki jih same izberejo (pogajanja, posredovanja, arbitraža). Spore, ki jih 
ne bodo mogle razrešiti na navedeni način, naj bi pogodbene stranke sporazumno 
predale mednarodnemu sodišču. 
12. člen: pogodbo lahko podpisnice vedno spremenijo ali dopolnijo, če s tem soglašajo 
vse članice. Po tridesetih letih od začetka veljavnosti pogodbe lahko vsaka podpisnica 
zahteva konferenco, na kateri se pregledajo rezultati pogodbe. Spremembe pogodbe 
ali amandmaji se na takšni konferenci sprejemajo z večino glasov pogodbenih strank. 
13. člen: pogodbo morajo ratificirati države podpisnice. K njej lahko pristopijo vse države 
članice OZN oziroma država, ki jo soglasno podprejo vse podpisnice pogodbe. 
Pogodba postane veljavna, ko jo ratificirajo vse države podpisnice. 
14. člen: ta pogodba, napisana v angleščini, francoščini, ruščini in španščini, vse različice 
pa imajo enako veljavo, bo deponirana v arhivu vlade Združenih držav Amerike, ki bo 
poslala overjene kopije, ujemajoče se z izvirnikom, vladami držav, ki so jo podpisale 
ali jo bodo podpisale. To potrjujejo spodaj podpisani opolnomočenci, ki so predložili 
pooblastila, s svojeročnim podpisom te pogodbe. 
Dano v Washingtonu 1. Decembra 1959. 
 
  
Kot lahko vidimo, so vsi členi v dobrobit ohranjanja Antarktike v njeni naravni obliki. Vse 
raziskave, ki se dogajajo na ledeni celini, so v vpogled vsem državam podpisnicam pogodbe. 
Nobene raziskave oziroma njenih rezultatov se ne sme prekriti drugi državi podpisnici. S tem 
se omogoča, da se položaja raziskovalca na Antarktiki ne zlorablja v druge namene, kot pa v 
te, za katere so države podpisale, da bodo uporabljale raziskovalne enote na južni celini. 
V prihodnjih podpoglavjih so členi posamično obrazloženi glede svojega pomena. 
Antarktična pogodba ima poseben pomen – razen ohranjanja te ledene celine jo lahko 
štejemo v edini pomembnejši del sveta, ki je uporaben s strani mednarodne pogodbe. Prav 
tako je kljub hladni vojni ter ostalim nesoglasjem, ki se tičejo politike, le-ta pogodba ena 
izmed redkih, kjer se države posameznice zedinijo glede njenega upravljanja. 
 
V 50. letih 20. stoletja je bilo 7 držav, ki so razglasile svoje ozemeljske zahteve po delih 
antarktičnega ozemlja (Secretariat of Antartic treaty, 2013). 
Do danes je Antarktični sporazum podpisalo že več kot 45 držav. Podpisani sporazum je 










Slika 1: Seznam držav podpisnic pogodbe 
 
 
Vir: Rubin Jeff (2008) 
  
 
4.2 ANALIZA POGODBE 
a) OHRANJANJE MIROLJUBNOSTI 
 
Na Antarktiki je prepovedano izvajanje kakršnih koli vojaških akcij in morebitno ustanavljanje 
vojaških oporišč in taborišč. Njeno ozemlje se lahko uporablja zgolj in le v miroljubne 
namene. To zadeva raziskovanje njenih ozemelj zgolj v človekoljubne raziskave – za 
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raziskovanje naše preteklosti in iskanje pomoči za prihodnost človeštva. V kolikor ohranjanje 
miroljubnosti ne bi bilo sprejeto, lahko predvidevamo, da bi kljub razmeram, ki so na celini, 
bila le-ta sedaj polna vojaških taborišč, saj razmere omogočajo pripravo na najslabše možne 
razmere v času vojne. Kot so npr. Rusi fizično in psihično dobro pripravljeni na bojevanje v 
zimskih razmerah, bi lahko na Antarktiki ustanovili tabore za priprave na vojne čase. Vendar 




Članice Antarktične pogodbe so sprva lahko bile le države, ki so opravljale raziskovanja na 
južni celini. Kasneje so zaradi vmešavanja večjih organizacij o ohranjanju naravnih virov, o 
ozaveščanju človeštva o naravnih spremembah itd. dovolili, da lahko k podpisu Antarktične 
pogodbe pristopi vsaka država, ki jo obstoječe članice soglasno podprejo. Kljub novim 
članicam pa pomembnejše odločitve še vedno sprejemajo države članice, ki so najprej 
sprejele pogodbo. Članstvo ni omogočeno raznim organizacijam, saj s tem onemogočijo, da 
bi organizacije povečale svoj vpliv pri pogodbi in tako usmerile raziskave v svoj interes. V 
primeru, da bi bilo članstvo omogočeno tudi raznim organizacijam, bi to slej ko prej privedlo 
do navzkrižja interesov navkljub podpisu na pogodbi. Saj ne glede na pogodbo, ima vsaka 
organizacija svoj statut na podlagi katerega deluje. S svojo prisotnostjo na Antarktiki bi pa 
želela delovati v dobrobit svoje organizacije, kar bi lahko vodilo do sporov med podpisnicami 
pogodbe ter do večjih posegov v naravno okolje celine. 
 
c) PREPOVED JEDRSKE ENERGIJE 
 
Na Antarktiki je prepovedana vsakršna uporaba jedrske energije. Z uporabo bi prekršili 
Antarktično pogodbo, prav tako bi z uporabo bila vprašljiva še zadnja neokrnjena bogastva 
na svetu. Leta 1991 je organizacija Greenpeace dosegla podpis pogodbe, ki območje varuje 
pred odlaganjem radioaktivnih odpadkov ter varuje območje tudi pred jedrskimi poskusi. 
Glede na to, da je celina edina neposeljena, bi bilo seveda smiselno tja odlagati radioaktivne 
odpadke, saj ne bi mogli škodovati človeštvu. Vendar bi bilo to povezano tudi z čistočo ledu, 
ki je še sedaj prisotna na sami celini, ter z življenjem morskih bitij v morjih, ki obdajajo 
Antarktiko. Kljub temu da celina ni poseljena, je potrebno pomisliti na posledice, ki lahko 
nastanejo z raznimi posegi v njeno okolje. Vendar kot že omenjeno na začetku naloge, so že 
na začetku odkrivanja želeli ustrezno zaščititi celino pred prevelikimi posegi v njeno okolje, 







d) SODNA OBLAST NAD LJUDMI 
 
Glede sodne oblasti nad ljudmi še vedno potekajo nejasnosti. Ljudje, ki obiščejo Antarktiko 
oziroma tam bivajo določeno obdobje, bi se naj držali zakonodaje, ki je določena v njihovi 
matični deželi. Hkrati je vseh sedem držav, ki si delijo Antarktiko po sektorjih sprejelo 
kazensko zakonodajo, ki je primerna tudi za njihove »prebivalce« na Antarktiki. ZDA, ki 
nimajo ozemeljskih zahtev, ne morejo uporabljati svojih kazenskih zakonikov. Tako so  
posledično za svoje vojake, ki se nahajajo na ledeni celini uporabili zakonik vojaškega prava. 
Vendar še vedno ni razrešeno, kateri zakonik naj se uporabi za njihove civiliste. 
 
e) PRAVICA DO INŠPEKCIJE 
 
Inšpekcija nad izvajanjem raziskovanja ter delovanjem raziskovalnih skupin se izvaja pod 
okriljem vsake države, saj so sprejeli, da ima vsaka država pravico do nadzora. V vseh letih 
od ratifikacije Antarktičnega sporazuma je največkrat bila izkoriščena pravica do pregleda iz 
strani Združenih držav Amerike. 
Ta člen pomeni, da lahko vsaka država vpogleda v delovanje raziskav druge države. S tem je 
omogočeno, da ne prihaja do zlorab ugotovitev raziskav, ter da države delujejo v dobrobit 
celine, ne v svoje lastne interese. 
 
f)  JURISDIKCIJA NAD ZUNAJOBALNIM OBMOČJEM 
 
Jurisdikcija nad zunajobalnim območjem v primeru Antarktike zajema približno deset 
odstotkov svetovnega kopnega in deset odstotkov svetovnih morij. Jurisdikcija je omenjena v 
šestem členu, ki tudi določa, da Antarktična pogodba velja na ozemlju, ki se nahaja južno od 
šestdesetega južnega vzporednika. Vse to vključuje tudi ledene police, ki se nahajajo na tem 
območju.  
 
g) OPUSTITEV SUVERENIH OZEMELJSKIH ZAHTEV 
 
Sodelovanje med državami članicami iz vsega sveta ne bi potekalo tako miroljubno, če se ne 
bi odpovedale zahteve po ozemeljski suverenosti določenih območij ledene plošče, ki so jih 
podale določene države. Ob podpisu pogodbe so se države tudi dogovorile, da med samo 
veljavnostjo pogodbe nobena država ne more podati zahteve po svojem ozemlju. 
Kljub temu da celina še dlje časa ne bo primeren prostor za civilizirano življenje na njej, bi 
lahko v primeru prilastitve določenega območja, države delovale v svoj dobrobit in pričele s 




h) SESTANKI ZA POSVETE ČLANIC 
 
S podpisom pogodbe so se članice dogovorile o sestankih, ki naj bi potekali vsake dve leti.  
Na sestankih članice sprejemajo priporočila, ki jih načeloma vlade udeleženih držav takoj 
potrdijo, saj je praksa takšna, da njihove predstavnike ustrezno obvestijo in pooblastijo pred 
sestanki. Poročila, katera članice potrdijo in sprejmejo, pridejo v veljavo v praksi takoj, ko so 
uradno potrjena.  
 
i) ANTARKTIKA PO SEKTORJU 
 
Ta člen zadeva predvsem ozemeljske zahteve držav podpisnic pogodbe. V preteklosti je 
Velika Britanija prva postavila svoje zahteve po določenem območju ledene celine. Te 
zahteve so se prekinile z vzpostavitvijo Antarktične pogodbe. Svoje zahteve po ozemljih so 
poleg Velike Britanije podale še Francija, Nova Zelandija, Norveška, Argentina in Čile. Le 
Združene države Amerike in Rusija nista postavili ozemeljskih zahtev in tudi ne priznavata 
ozemeljskih zahtev drugih držav. Vendar sta obdržali pravico, da lahko te zahteve kadar koli 
postavita. Vendar obstajajo izjeme med državami podpisnicami, ki ne postavljajo ozemeljskih 
zahtev in jih tudi ne podpirajo pri drugih državah članicah. Te države so Belgija, Japonska in 
Južna Afrika. Zanimivo je, da Japonska, ki ima vsakoletne večmesečne odprave za namen 
kitolova, ne postavi svojih ozemeljskih zahtev.  
 
Torej, če povzamem celotno Pogodbo o Antarktiki, ki jo jo leta 1959, meseca decembra 
podpisalo dvanajst držav, ki so bile vključene v raziskovanje Antarktike. Le-te države so  
podpisale sporazum o izkoriščanju Antarktike za mirne namene. 
Namen sporazuma je bil, da se celino zavaruje in se jo odpre za enakovredno raziskovanje. 
Veljati je pričel 23. junija 1961. Z njim so prepovedali odlaganje jedrskih odpadkov, 
prepovedali preizkušanje jedrskega orožja ter omejili vojaške dejavnosti na Antarktiki. 
Pri sporazumu je sedem držav (Argentina, Čile, Avstralija, Francija, Nova Zelandija, Norveška 
in Velika Britanija) zahtevalo zase velik del ozemlja. Zahtevo so države podale z namenom 
najdišča rudnih bogastev, če bi jih na ozemlju slučajno našle. Na srečo te zahteve nista 
podprli Sovjetska zveza ter Združene države Amerike. 
Danes sporazum zadeva 20 držav, ima pa tudi 17 držav podpornic, kljub temu da same ne 
opravljajo raziskav na Antarktiki (Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika, Dežele 
in ljudje, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1993). 
Kot že omenjeno pri posameznih členih bi lahko v primeru nesprejetja le-teh najprej 
miroljubne raziskave vodile v nepredstavljive borbe za obstoj na celini. Človeštvo dandanes 
ne pozna meja in kljub mrazu in ledeni površini, ki pokriva Antarktiko, bi postale določene 
države pohlepne za njenimi bogastvi. Na srečo je pri voditeljih držav prevladoval razum in so 
našli skupno točko, s pomočjo katere ohranjajo celino čim bolj neokrnjeno od dne, ko je bila 
odkrita. Žal bodo pa vedno potekali boji za čim večjo izrabo naravnih bogastev, ne glede na 




4.3 DOPOLNJEVANJE POGODBE 
a. MEDNARODNA KOMISIJA ZA KITOLOV 
Najbolj znana država, ki se v največji meri udeležuje kitolova je Japonska. Le-ta sicer trdi, da 
kitolov iz njihove strani poteka zgolj v znanstvene namene, vendar znanstveniki iz drugih 
držav ne verjamejo v njihove trditve.  
Antarktika je že od njenega odkritja veljala za celino, katere morja, ki jo obdajajo, nudijo 
dom velikim vrstam kitov. Posledično so že v preteklosti lovci širom sveta odhajali z ladjami 
ter skušali uloviti čim večje število kitov, ki so jih potem velikokrat prodali na črnem trgu. 
Zaradi ogromnega števila pobitih kitov so leta 1946 ustanovili Mednarodno komisijo za 
kitolov. Nastala je z namenom, da bi uravnavala razvoj kitolovske industrije na svetu. Žal je 
na začetku njenega delovanja ni nihče povsem resno upošteval. Kot podporo oziroma bolje 
kot njeno vzporednico so razne ekološke organizacije pričele s široko mednarodno akcijo, ki 
je bila ustanovljena za ustavitev iztrebljanja kitov, preden bi to pripeljalo do ekološke 
katastrofe. V kolikor bi se vsi držali načel, ki jih za svoje delovanje uporablja Mednarodna 
komisija za kitolov, bi lahko bilo na svetu večje število kitov. Japonska je ena izmed tistih 
držav, ki je žal našla luknjo v njihovih načelih in opravlja kitolov še vedno v večjem obsegu. 
Kot že omenjeno svoja dejanja opravičuje v znanstvene namene. 
 
b. PRAVILA OBNAŠANJA ANTARKTIČNIH OBISKOVALCEV 
Na plečih celega sveta je, da se Antarktika ohrani čim dlje časa v svoji prvotni naravni obliki. 
Ker se žal tega ne zaveda še vsak posameznik in tokovi prinesejo »nesnago« sveta do 
ledenikov, se trudijo, da bi obiskovalci ledene celine poskušali čim manj onesnažiti ledene 
gmote s svojim obiskom.  Nekatera navodila, ki se jih morajo obiskovalci držati so povsem 
nesmiselna, vendar so jih napisali znanstveniki, ki niso vešči ekoloških razmer, ki vladajo na 
Antarktiki (Ferfila, 2012, str. 188 - 189): 
1. Ne motite življenja v naravi. 
2. Zmanjšajte odpadke vseh vrst. Shranite jih in odložite na ladji. 
3. Ne uporabljajte strelnega orožja. 
4. Ne prinašajte s seboj nobenih rastlin ali živali. 
5. Ne nabirajte jajc ali fosilov. 
6. Ne vstopajte na posebej varovana območja. 
7. V bližini raziskovalnih postaj se izogibajte vmešavanja v znanstveno delo. 
8. Ne pišite imen in grafitov. 
9. Čuvajte zgodovinske spomenike na Antarktiki. 






c. KONVENCIJA O ZAŠČITI ANTARKTIČNIH TJULNJEV 
Zaradi prevelikega števila pobitih tjulnjev, ki so jih pričeli pobijati takoj po odkritju Antarktike, 
je bilo nujno potrebno, da vzpostavijo zakon, ki bo le-to legalno preprečeval. Konvencija o 
zaščiti antarktičnih tjulnjev je stopil v veljavo 11. marca 1978.  Konvencija je bila prva, ki so 
jo države udeleženke podpisale leta 1971 v skladu z Antarktično pogodbo. Z njo so 
vzpostavili popolno prepoved lova na določene vrste tjulnjev na območju južno od 60° južne 
zemljepisne širine. 
Prepovedan je lov na tjulnje od 1. marca do 31. avgusta. Prav tako je s konvencijo celotno 
antarktično območje razdeljeno na šest področij. Letno je po krožnem sistemu eno področje 
zaprto za lov. 
d. MADRIDSKI PROTOKOL  
Kljub temu da je pomemben za delovanje na Antarktiki ter za ohranjanje njenih rud, žal še ni 
v veljavi, saj ga še vedno ni potrdilo vseh 26 držav s posvetovalnim statusom. 
Glavni namen, ki ga vsebuje ta protokol je petdesetletna prepoved izkoriščanja rud na 
Antarktiki. Prav tako so v njem navedli Antarktiko kot naravni rezervat, ki je posvečen zgolj 
miru in znanosti.  
Z njim so poudarili ekološko upravljanje, ki temelji na odgovornem ravnanju z rudami, ki jih 
najdemo na ledenih ploščah. Poudaril je, da je potrebno vse raziskave oziroma vsakršno koli 
dejavnost na Antarktiki načrtovati in izvajati tako, da bo ekosistem in okolje čim manj 
poškodovano oziroma oškodovano zaradi posegov vanj.  
Madridski protokol je sestavljen iz 27 členov ter 5 aneksov. Države morajo v svojih letnih 
poročilih zapisati, kako so izpolnjevale njegove zahteve.  
e. KONVENCIJA O ZAŠČITI MORSKIH ŽIVIH VIROV NA ANTARKTIKI 
Dogovori za zaščito morskih virov potekajo s pomočjo mednarodne Komisije za ohranjanje 
morskih živih virov na Antarktiki. V sklopu Komisije je potekalo izredno zasedanje med 11. in 
16. julijem 2013. Na zasedanju so se dogovarjali o zaščiti morskih virov na ledeni plošči. 
Antarktika bi naj postala del največjega morskega zaščitnega območja na svetu v 
Antarktičnem oceanu. Na zasedanju so države podale različne predloge o površinah 
Antarktike, ki bi naj spadale pod zaščiteno območje. ZDA in Nova Zelandija sta predlagali, da 
naj zaščiteno površje obsega 2,3 milijona km2 v Rossovem morju ter da naj omenjeni 
površini dodajo še 1,6 milijona km2 površine – ta pas naj bi bil zaprt za vsakršno črpanje 
virov. Vendar so Avstralija, Francija in Evropska unija podale drugačen predlog – zaščitilo bi 
se naj sedem različnih območij, ki bi skupaj obsegala zavarovano površino v velikosti 1,63  
milijona km2. Te površine bi se naj nahajale na vzhodnem obalnem območju. 
Da bi se potrdila oba predloga, je potrebna potrditev vseh 24 članic Komisije za ohranjanje 






f.  DOGOVORJENI UKREPI ZA OHRANITEV ANTARKTIČNE FLORE IN FAVNE 
Več kot 10.000 morskih živalskih vrst ima svoje domovanje v Antarktičnem oceanu. Ne glede 
na nizke temperature, suh in hladen veter ter večni led, je tamkajšnji ekosistem bogat. Tam 
lahko najdemo več različnih vrst pingvinov, kitov, morskih ptic, velikanskih lignjev ter 
neobičajno antarktično zobato ribo.  
Že samo Rossovo morje spada v enega izmed zadnjih morskih ekosistemov, za katere lahko 
rečemo, da so še nedotaknjeni oziroma so posegi v njihov ekosistem zelo majhni, kar še ni 
vplivalo na nezaželene spremembe. Prav tako v njegovem ekosistemu najdemo življenjsko 
okolje za raznoliko morsko favno.  
Rossovo morje je le del območja južno od 60° južne zemljepisne širine, ki spada pod posebej 
zaščiteno področje.  
Ukrepi so sestavljeni iz sledečih štirih točk: 
- Prepovedano je ubiti, raniti ali ujeti katerega koli antarktičnega ptiča in sesalca, 
razen kitov, za katere so pravila lova predpisana z Mednarodno kitolovsko 
konvencijo.  
- Vlade držav, ki so prisotne na Antarktiki so dožne ukrepati tako, da zagotovijo 
najmanjše škodljivo vmešavanje v običajne življenjske razmere antarktičnih ptic in 
sesalcev ter ne onesnažujejo obalnih voda. 
- Prepovedano je uvajanje vseh nedomačih vrst zajedavcev in bolezni. Izjema velja 
le za vlečne pse, domače živali in rastline, laboratorijske živali in rastline. 
- Ustanovljena je mreža posebej varovanih območij in  mreža območij posebnega 
znanstvenega pomena, kjer je namen omogočiti nemoteno znanstveno delo.  
(Ferfila, 2012, str. 187 - 188) 
 
g. PRIHODNOST SISTEMA ANTARKTIČNE POGODBE 
Najprej je skrb za ohranjanje Antarktike bila v rokah OZN-ja, kasneje so le-to prevzele v 
svoje roke zastopnice dvanajstih držav, ki so razvile antarktične programe.  
Antarktična pogodba je primer ureditve, kjer je kljub različnim interesom posamezne države 
ter velikim medsebojnim razlikam uspelo upravljati določenim državam z eno celino. Sprva se 
je bil boj po odrivanju Antarktike, z leti pa so se vse države vse bolj usmerjale k 
okoljevarstvenim temam ter varovanju ledene pokrajine.  
 
4.4 UPRAVLJANJE OCEANOV IN VESOLJA 
Antarktični ocean prekriva od 3 do 4 metre debela plast morskega ledu, ki se pod vplivom 
vetrov, plimovanje in morskih tokov počasi premika. (Imbert, 1994, str. 199) 
V južnem Atlantiku so morski biologi odkrili veliko preprogo sklenjenih alg, ki nižajo 
koncentracijo ogljikovega dioksida v zgornjih morskih plasteh. (Delo, 2013) 
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Zaradi ohranjanja morskih virov je nastala Konvencija o pomorskem pravu. Konvencija se 
trudi ohraniti naravne vire s členi, ki bil naj imeli idejo svetovne dediščine. Države podpisnice 
Pogodbe o Antarktiki so morale podpisati tudi Konvencijo o pomorskem pravu. Le-ta ureja 
morja ob Antarktiki, obale, morska dna. Ker se na morskemu dnu nahajajo rudnine, je ZDA 
motilo dejstvo, da bi naj bile rude skupna dediščina. Posamezna družba bi lahko izkoriščale 
morske rude, vendar bi potem obstajala nekakšna skupno podjetje, ki bi upravljalo z vsem. 
Konvencija ZDA o pomorskem mednarodnem pravu je bila podpisana 10.12.1982. Konvencijo 
je podpisalo čez 160 držav pogodbenic, vendar je ZDA še vedno niso podpisale in ratificirale.  
S konvencijo se je zaščitilo Antarktični ocean za prekomerno izkoriščanje morskih rud in 
morskih živali. Prav tako, kot je sama celina zaščitena in se jo lahko uporablja le v miroljubne 
namene ter raziskave, so s pomočjo konvencije tako zaščitili tudi morja, ki jo obdajajo.  
S pomočjo Konvencije o pomorskem pravu so se omejile težnje držav po ozemeljski lasti 
morja, prav tako pa so se omejili nenadzorovani ribolovi.  
Združene države Amerike so poskušale s svojimi tehnološkimi prednostmi pridobiti čim več 
zaslužka na podlagi morskega dna okoli Antarktike.  
 
Vesolje, oceani in Antarktika. Za upravljanje vseh treh so podpisani mednarodni sporazumi. 
Vesolje ima kot Antarktika odlične pogoje, da je zavarovani vir naše dediščine. Prav tako se v 
vesolju ne sme uporabljati orožja v vojne namene. Na Antarktiki so rezultati raziskav 
dostopni drugim državam, saj si tako pomagajo pri raziskovanju ledene celine. Rezultati 
raziskav v vesolju so prav tako dostopni drugim državam, ne le tisti, ki je raziskavo opravila. 
Vesolje in Antarktika sta dolgo burila človeško domišljijo in sta bila nedostopna za 
raziskovanje. Počasi je človeštvo pričelo odkrivati oboje pobližje. Pri njunem odkrivanju in 
vseh nadaljnjih raziskavah, ki še sedaj potekajo, lahko potegnemo vzporednico, saj sta oba 
težko dostopna ter oba imata približno enake pogoje za delovanje v svojem okolju.  
Najprej je potem človek odkril in spoznal Antarktiko, ki je bila še dolgo po odkritju nekaj 
težko dostopnega za življenje ter nekaj, kamor so prišli le znanstveniki, »navadni« ljudje pa 
so s pomočjo njihovih poročanj ustvarjali sliko o izgledu ter dejanskem stanju na južni celini. 
Po odkritju ledene celine je človeštvu preostalo odkrivanje vesolja. Tako kot so morali 
sprejeti Konvencijo o pomorskem pravu, s katero so zabeležili pravice držav do koriščenja 
morskega dna, so morali sprejeti tudi Vesoljsko pogodbo. V omenjeni pogodbi lahko 
najdemo tri določbe, ki so sledile Antarktični pogodbi. Vesoljska pogodba se zavzema za 
nemilitarizacijo vesolja, za izmenjavo informacij ter prost dostop do znanstvenih spoznanj, 
prav tako pa so vse naprave, spoznanja, plovila dostopna za uporabnike drugih držav. 
Enake pogoje ima tudi Antarktika – vsaka država ima možnost dostopa do raziskav, 
raziskovalnih centrov drugih držav.
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5 ANTARKTIKA IN SVET 
Do sedaj Antarktika še ni območje izjemnega svetovnega pomena, vendar z leti narašča 
ekološka zavest, ki daje poseben pomen južni celini.  
Zaradi vse večjega ozaveščanja o Antarktiki, edini celini neokrnjene narave, večje turistične 
propagande ter ozaveščanje svetovnega človeštva glede okoljevarstvenih nevarnosti, ki 
pretijo tej celini, se nagiba sistem upravljanja celine v smer interesov in koristi vsega 
človeštva. Zaradi skrbi celotnega človeštva o naravi, o naših celinah, podnebnih in okoljskih 
spremembah, ki se dogajajo na Zemlji, je pomembno, da se interes upravljanja na Antarktiki 
zadeva celotnega človeštva, ne pa le držav podpisnic Antarktične pogodbe.  
 
Ženska mednarodna liga za mir in svobodo je kljub dokaj mlademu številu let obstanka OZN-
ja, predlagala, da bi Antarktika prešla pod skrbništvo OZN-ja. 
Glede na takratni vpliv ZDA na delovanje OZN-ja to ni bila slaba pobuda, gledano predvsem 
iz finančnega napredka ter moči raziskovanja z ustrezno opremo. 
 
Mnogi zmotno mislijo, da je Antarktika že zaščitena kot svetovna dediščina, a žal temu še ni 
tako. 
Celina sicer izpolnjuje vse štiri pogoje, ki jo uvrščajo med svetovno dediščino, a države še 
niso podpisale in ratificirale pogodbe, s katero bi južna celina postala del svetovne dediščine. 
S tem bi jo posledično zaščitili ter bi jo čim dlje poskušali ohraniti čim bolj v naravnem stanju 
(kakor dolgo bi jo lahko). 
Antarktika torej izpolnjuje sledeča merila: 
- predstavlja pomembne razvojne stopnje zemeljske zgodovine, 
- predstavlja pomemben proces, ki še poteka bodisi na površju bodisi na  področju 
geologije, biološkega razvoja ali človekovega odnosa z naravno okolico, 
- vsebuje izjemen naravni pojav, formacijo ali območja izjemne naravne lepote, 
- vsebuje zelo pomembno naravno okolje, kjer so še ohranjene ogrožene naravne 
vrste živali ali rastlin, ki so pomembne za človeštvo. 
 
Na Antarktiki se dogajajo vsi ti procesi zaradi katerih celina spada med naravna bogastva. V 
kolikor bi jo uvrstili med naravna bogastva, bi posledično omejili tudi razvoj raziskovanj na 
Antarktiki. Na celini so, kljub temu da niso podpisali pogodbe o naravni dediščini, prepovedali 
določene stvari; med njimi je, v skladu s pogodbo o Antarktiki, prepovedano tudi 
uporabljanje orožja v kakršne koli namene. Kot sem že omenila pri sami razčlenitvi pogodbe, 
je to ena izmed pomembnih prepovedi, saj bi lahko tam imeli različne tabore, kjer bi se lahko 
orožja skladiščila ali pa bi potekali sami treningi za priprave na vojne razmere. Zaradi 
tehnološkega napredka, samo skladiščenje  dandanes ne bi predstavljalo prevelikih težav, saj 





Na južni celini vsako leto izvajajo razne znanstvene poskuse, ki se lahko zaradi tamkajšnjih 
razmer izvajajo le na Antarktiki in jih ni mogoče ponoviti. Tam se nahajajo znanstveniki iz 27 
različnih držav širom sveta. Pozimi tam zaradi vremenskih razmer raziskuje okoli 1000 
znanstvenikov, poleti se pa to število povzpne do števila 4000.  
Znanstveniki so iz različnih smeri; geologi, biologi, oceanografi, fiziki, astronomi, glaciologi in 
meteorologi.  
 
Antarktika že torej od nekdaj veliko pripomore k odkrivanju preteklosti našega sveta ter k 
raziskavam, ki lahko prinesejo dobro v naši prihodnosti. Že leta 1970 so znanstveniki pričeli 
dajati veliko pozornosti na ozon nad Antarktiko. Kasneje, leta 1985, pa je uspelo trem 
raziskovalcem, ki so delovali na raziskovalni postaji Halley, odkriti obstoj luknje v ozonu nad 
Antarktiko.  
 
Vreme na Antarktiki ni stanovitno, spremembe so bliskovite. Raziskovalcem je tam oteženo 
delo zaradi nizkih oblakov, ledene megle, zvrtinčenega suhega snega in temperatur, ki se 
spustijo pod – 30°C. Raziskovalci imajo pri svojem delu tudi težave z ognjem. Močan veter, 
ki botruje na južni celini razpihne vsak plamen, gašenje z vodo zaradi nizkih temperatur ni 
mogoče. Leta 1960 je pri – 46°C in hitrosti vetra prek 200km/h izgubilo življenje osem 
sovjetskih znanstvenikov (Dežele in ljudje, 1993, str. 163). 
 
Posledično letala s smučmi na Antarktiki redno pristajajo poleti, pristajalno stezo imajo 
urejeno na ameriški postaji Amundsen-Scott, ki se nahaja na južnem tečaju. Znanstveniki 
prejemajo potrebno opremo s pomočjo helikopterjev, ki dosežejo najbolj oddaljena, 
nedostopna gorska območja. Prav tako znanstveniki sami uporabljajo helikopterje za lasten 
prevoz pri raziskovanju celine. Preskrbovalne postaje prejemajo svoje zaloge na tovornih 
ladjah, katerim pot utirajo ledolomilci (Dežele in ljudje, 1993, str. 163 ). 
 
Vendar, zakaj se odpravljajo znanstveniki na Antarktiko in raziskujejo tam, kjer je večni led in 
mraz? Na Antarktiki, kot že omenjeno je tudi ogromno časa trda tema. Laik bi pomislil, da se 
države želijo le šopiriti z državnim proračunom in z omogočanjem raziskovanj na Antarktiki 
pokažejo drugim državam, da so dobro finančno stoječe. Sama odprava na Antarktiko 
predstavlja veliko finančno breme za sponzorje oziroma »botre« te odprave. 
Vendar kljub temu omogoča ledena dežela precej možnosti za odlične raziskave. 
Primeri: 
- ker je tukaj najdlje časa tema, je odlično za astronomske raziskave, 
- tukaj se pokaže tudi dno prehranjevalne verige, kar znanstvenikom omogoča 
boljše razumevanje vpliva okolja na človeštvo, 
- ker v vsej celini ni nobene države, ki bi zaradi mej omejevala raziskovanje drugi 
državi, lahko znanstveniki raziskujejo po celi celini. 
Vse raziskave, ki se opravijo na Antarktiki in njihovi rezultati, se podelijo z ostalimi državami 




Britanska raziskovalna postaja je ugotovila, da se trije ledeniki na Antarktiki vsako leto 
tanjšajo za 9 m. To so ledeniki Pine Island, Smith in Thwaites. Raziskovalci so ugotovili, da 
tanjšanje ledu ni povezano s toplejšim ozračjem, ampak se ledeniki talijo zaradi toplejših 
morskih tokov, ki povzročajo hitrejše drsenje ledenikov. 
 
Katere države podpisnice pa imajo svoje raziskovalne baze na ledeni celini? To so Finska, 
Ukrajina, Združene države Amerike, Urugvaj, Japonska, Čile, Rusija, Avstralija, Brazilija, 
Francija, Italija, Indija, Španija, Nemčija, Kitajska, Velika Britanija, Poljska, Pakistan, Južna 
Koreja, Romunija, Peru, Češka, Belorusija, Belgija, Južna Afrika, Bolgarija, Nova Zelandija, 
Švedska in Norveška.  
 
Kot že predhodno omenjeno, Antarktika ni redno poseljena celina. Tam se »prebivalstvo« 
zamenja po končanih raziskovalnih obdobjih. Države, ki pošljejo za določeno obdobje del 
svojih raziskovalcev, morajo le-te psihično in fizično pripraviti na povsem drugo okolje. V 
preteklosti so zaradi nepripravljenosti morale predvsem ZDA odpoklicati veliko članov svojih 
ekip nazaj v domače okolje, saj so bili »nezmožni« delovanja na ledeni celini. Zaradi želje po 
novih raziskovanjih, so v preteklosti obravnavali le strokovno usposobljenost članov ekip, 
pozabili pa so na spremembe, ki so drastično vplivale na njihovo psihološko stanje, zaradi 
spremembe okolja. Vsak, ki se poda na Antarktiko, se mora soočiti z osamitvijo. 
Znanstvenike doleti precejšnja sprememba okolja, doživijo kulturni šok. Njihovo telo se mora 
soočiti z do poprej nepoznanimi temperaturnimi spremembami, prav tako se morajo soočiti s 
pretežno temo. V kolikor si kdo ne zna predstavljati, kako lahko spremembe psihološko 
vplivajo na raziskovalce in posledično tudi na njihovo delo, lahko njihovo stanje primerjamo z 
astronavti v vesolju. Tako vesolje kot Antarktika nista dostopna vsem prebivalcem sveta. 
Zaradi svoje oddaljenosti, finančnih zmožnosti, ki so potrebne za odpravo, znanja, ki je pogoj 
za preživetje ter precejšnjih fizičnih ter psiholoških priprav pred samo odpravo, sta oba za 
večino prebivalstva dostopna le preko medijev ter pričevanj tistih, ki so imeli možnost oditi 
na katero od misij. Raziskovalci, ki opravljajo svoje delo na ledeni celini se morajo soočiti s 
precejšnjo oddaljenostjo od domačih, s temperaturnimi spremembami, s temo, časovnimi 
zamiki, kulturnim šokom in omejenostjo osebnega prostora. Včasih na vse te spremembe 
niso pripravili ekip, ki so jih poslali na nekajmesečno odpravo. Vse to je vodilo v nekvalitetno 
opravljanje dela, v samoto raziskovalcev. Vendar, ko se člani vrnejo nazaj v domovino, se 
morajo še enkrat soočiti s kulturnim šokom, saj postane njihovo življenje ponovno obrnjeno 
na glavo. Ker je potrebno vložiti v posamezno odpravo veliko vsoto denarja, da je lahko čim 
bolj uspešno izpeljana, so pričeli z usposabljanjem ekip tudi na psihološki ravni. V preteklosti 
je, kot sem že omenila, bilo največ odpoklicanih članov ekip iz strani ZDA, med najbolj 
uspešnimi pa so bili Japonci, ki so svoje člane že predhodno pripravili na spremembe. 
Priprave na odpravo na Antarktiko bi lahko primerjali s pripravami v vesolje. Kot so že v 
preteklosti primerjali vesolje in Antarktiko, se stvari v določenih pogledih še vedno niso 
spremenile. Kljub vedenju, kaj vse čaka raziskovalce na celini, jih je na to potrebno dobro 
pripraviti, da lahko svoje delo opravijo kvalitetno in doprinesejo svoj delež k raziskavi. 
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Predstavljate si, da bi npr. zdravnike le poslali v operacijsko sobo po njihovem zaključenem 
teoretičnem delu študija. Koliko operacij bi bilo opravljenih uspešno? Kot je potrebno že pri 
»vsakdanjem« zdravljenju pripraviti zdravnike na praktično delovanje, je potrebno pripraviti 
znanstvenike še na dejanske razmere, ki jim bodo služile v njihovi odpravi na Antarktiko. V 
poletnem času se na ledeni celini nahaja okoli 4000 znanstvenikov v raziskovalnih postajah, 
vendar se to število občutno zmanjša v zimskem času, ko so razmere za bivanje še bolj 
krute. Takrat se na celini nahaja »zgolj« 1000 raziskovalcev, ki klubujejo nizkim 
temperaturam.   
 
Raziskovalne postaje z raziskovalci iz sveta so bile v preteklosti edini pokazatelj človeškega 
delovanja na Antarktiki. Z leti je žal vedno več turistov, ki si želijo ogledati ledene plošče 
pobližje ter opazovati živalske lepote Antarktičnega ocena na razdalji nekaj metrov, ne več le 
preko televizijskega ekrana. Vse te spremembe vodijo tudi v vse večjo onesnaženost južne 
celine. V kolikor se ogleda ne udeleži kakšen neotesan turist, ki brezbrižno odvrže odpadke 
čez palubo, pustijo za sabo pečat ladje, ki prevažajo potnike. Ne glede na to, da se trudijo 
ledeno celino ohraniti čim bolj nedotaknjeno, žal ladje pustijo sled nafte v vodah. Prav tako 
zaradi človekove brezbrižnosti odlaganja odpadkov drugje po svetu, odlivanja prepovedanih 
snovi v vode, predvsem morja, nastajajo vse večje posledice v Antarktičnem oceanu. Tokovi 
prinesejo smeti do nedavno najčistejše celine preko morja. Le-te škodujejo tamkajšnjim 
živalim. Topljenje ledu, ki nastaja zaradi vse toplejših morskih tokov, ozonska luknja, ki se 
veča nad Antarktiko, vse večji prihodi turistov, ilegalni lovi v morju, vse to povzroča, da se bo 
sčasoma naravni ekosistem, ki botruje na ledenih ploskvah spremenil. Zaradi lovcev na 
tjulnje, ki so v preteklosti pobili ogromno število teh živali, se je del ekosistema že spremenil. 
Na srečo, kot sem že omenila, skuša mednarodna Komisija za ohranjanje morskih živih bitij 
na Antarktiki s pogodbami in raznimi konvencijami ohraniti trenutni ekosistem, ki ga lahko 
najdemo na ledeni celini. V kolikor se posameznik ne bo zavedal, da njegovo delo vpliva na 
celoten naravni sistem ter s tem uničuje našo naravo, ne glede na njegovo trenutno 
nahajališče ter da s tem tudi uničuje marsikatere možnosti raziskovanj ter bolj zdravega 
življenja za svoje potomce, se bo ozonska luknja večala, led se bo talil in kmalu življenja na 
Antarktiki, kot ga poznamo do sedaj, ne bo več. S pomočjo protokola  Montreal so skušali 
prepovedati uporabo določenih kemikalij, z zmanjšanjem le-teh, bi tudi zmanjšali širjenje 
ozonske luknje. Vendar sam podpis na protokolu žal ni zadostoval in ustavil določenih držav 
pri uporabi prepovedanih kemikalij in posledično se ozonska luknja ne zmanjšuje, temveč se 
iz leta v leto veča. 
 
Kot že omenjeno pa Antarktika iz leta v leto privlači vedno več turistov za ogled svojih 
ledenih skulptur in stvaritev narave, ki jih lahko vidimo le na ledeni celini. 
Lonely Planet je priporočal za izlet v letu 2014 ogled Antarktike, in sicer so jo uvrstili na svoj 
seznam najboljših turističnih destinacij. Ena izmed »ugodnosti« obiska Antarktike bi lahko 
bila ta, da medtem ko je potrebno pri načrtovanju izleta na drugo celino ali državo 
premišljevati o menjalnem tečaju za denar, na ledeni celini le-to ni potrebno, saj nimamo 
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možnosti denarnega poslovanja. Žal pa je slabost, kot že omenjeno, večni mraz, na katerega 
se mora telo ustrezno pripraviti. ¸ 
 
Zanimivi so tudi rezultati minulih raziskav s strani Avstralije. Tamkajšnji znanstveniki so 
ugotovili, da se največji ledenik Antarktike, poimenovan Tottnov ledenik, topi. Do topljenja bi 
naj prišlo zaradi prinašanja toplih tokov v njegovo območje. Globalne spremembe puščajo 
svoj pečat tudi na neokrnjeni celini. V primeru precejšnjih otoplitev, se bo stopil led, ki 
obdaja Antarktiko. To bo privedlo do povečanja morske gladine, kar lahko vodi v 
katastrofalne posledice, saj lahko morja zalijejo poseljene dele celin.  
 
Od samega odkritja do nadaljnjih raziskav je človek tisti, ki bo omogočil, ali se bo celina 
ohranila v obliki, kot smo jo spoznali. Kot je že sam Cook želel ohraniti njena bogastva v 
nedotaknjeni obliki in kot so države iz celotnega sveta sprejele Antarktično pogodbo, da bi se 
ohranilo celino, je potrebno v tej smeri delovati še naprej. 
Prijetna je misel, da napredek v človeštvu omogoča spoznanje ledene celine posamezniku. 
Celina, ki je bila še nedolgo nazaj povsem nedostopna za preprostega prebivalca Zemlje. 
Vendar se je potrebno tudi zavedati, da vsak novi obisk človeka, vsaka ponovna plovba skozi 
ledene plošče, pusti svoj pečat. Prav tako vse raziskave, ki potekajo v dobrobit človeštva na 
svoj način škodujejo Antarktiki. Očiten primer raziskave, ki bi naj potekala v dobrobit 
Antarktike je poboj kitov s strani Japonske, ki svoje love opravičuje v raziskovalne namene, 
čeprav se ve, da v večini primerov gre za prodajo mesa na trg. Vprašanje je, čez koliko časa 
se bodo poznale grozne posledice poseganja človeka v neokrnjeno naravo. Ne glede na vse 
konvencije ter pogodbe, ki so zapisane v ohranjanje njenih bogastev se je potrebno zavedati, 
da človeški posegi v naravo največkrat škodujejo naravi, ne pripomorejo k ohranjanju 







Antarktika. Vesolje. Dva pojma, ki sta v človekovi domišljiji v preteklosti v človeku zbujala 
strah in nove razsežnosti. Oboje je bilo nedostopno »navadnemu« smrtniku, oboje je v 
človeku spojilo strah ter željo pred nečim novim. Za oboje je preteklo mnogo let preden je 
človek posegel vanju in si ju pobližje ogledal. A vendar – tudi ob vsej sodobni tehnologiji, ki 
jo trenutno premore svet, sta še vedno nedostopna celotnemu človeštvu in še ne v celoti 
raziskana. 
Antarktika je celina, ki lahko človeštvo reši ter ugonobi. Reši nas lahko zaradi količine pitne 
vode, ki jo vsebuje, zaradi svojih morskih virov, s katerimi lahko preživimo ter zaradi svoje 
narave, kjer raziskovalci vsaki dan raziskujejo spremembe, ki se dogajajo po svetu, in ki jo 
prizadenejo. Ugonobi nas lahko zaradi nas samih. Ker povzročamo posege v naravo, kar 
istočasno povzroča taljenje ledu na ledeni celini. In sčasoma se bo počasi dvigovala morska 
gladina in svet bo pričel spreminjati svojo obliko. 
Zaradi ohranjanja celine v obliki, kot so jo pred leti odkrili znanstveniki, so države sprejele 
Antarktično pogodbo. Pogodba, ki je edini pravnomočni akt, s pomočjo katerega ohranjajo 
Antarktiko v njenem naravnem okolju. S to pogodbo, kot že omenjeno, je Antarktika tudi 
edina celina, na kateri se izvajajo le znanstvene raziskave, na kateri ni dovoljena uporaba ali 
shranjevanje orožja ter celina, katere ozemlja si ne deli več držav, temveč je ostala še vedno 
ena sama celota. Antarktična pogodba je tudi edini pravni akt, ki ga je podpisalo več 
svetovnih držav. Je tudi edina pogodba, ki združuje države ne glede na njihova politična 
prepričanja in nesoglasja na drugih področjih. 
Trenutno znanstveniki na Antarktiki raziskujejo njene biološke zmožnosti ter zgodovino. 
Zadnji večji obisk s strani turistov je bil žal neuspešen, saj so jih gmote ledu zadržale še 
preden bi uvideli kopno. Kljub temu da je tehnologija že precej napredovala, je še vedno 
mati narava tista, ki nam lahko omogoči ogled svojih znamenitosti ali pa ne. Glede na to, da 
že sami kljub temu da smo na tisoče kilometrov oddaljeni od južne celine, »poskrbimo«, da 
pride večja gmota odpadkov do nje, menim, da bi bilo morda tudi dobro, da v Antarktično 
pogodbo uvedejo člen, ki bi omejil število turistov na leto. 
V diplomski nalogi sem potrdila hipotezo, ki sem si jo zastavila. S pomočjo Pogodbe o 
Antarktiki so države poskrbele, da je ta celina ostala v večini nedotaknjena. In mislim, da je 
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